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gainak számadatokkal alátámasz-
tott leírását és elemzését üdítően 
színesítik a mindvégig módszertani 
eszközként alkalmazott esetpél-
dák. A hazai kockázatitőke-ágazat 
húszéves fejlődésének szakaszait 
és eredményeit összegző megálla-
pítások a szerző által összegyűjtött, 
értékes adatbázis 1989 és 2010 kö-
zötti adatain alapulnak, mely több 
mint félezer, összesen mintegy öt-
milliárd dollár értékű tranzakcióval 
kapcsolatos információt foglal ma-
gában. Az adatok alapján képet ka-
punk a hazai kockázatitőke-alapok 
forrásairól, az állami hátterű és a 
magánszektorbeli befektetők ak-
tivitásáról, a finanszírozott vállal-
kozások jellemzőiről, illetve a ki-
lépések alkalmazott módozatairól. 
A megrajzolt kép megerősíti Karsai 
Judit azon megállapítását, hogy az 
utóbbi két évtized során egy regi-
onális összehasonlításban is fejlett 
kockázatitőke-ágazat jött létre Ma-
gyarországon.
Biztos vagyok abban, hogy 
Karsai Judit új könyve a további-
akban megkerülhetetlen kiindu-
lópontját fogja jelenteni a hazai 
kockázatitőke-kutatásnak, mellyel 
a szerző megkoronázta egy amúgy 











Önmagában a rendkívül gazdag és 
végletes ítéleteket hordó vezetés- és 
szervezéstudományi irodalomban 
való tájékozódás is nagy feladat, de 
a vezető problémamegoldási, dön-
tési kényszere, az ehhez szükséges 
stratégiai és aktuális ismeretek moz-
gósítása sem egyszerű esemény. 
Minden vállalati feladat a teljesség 
ismeretét, de ennek kockázatait 
hordja magában. A vezetői dönté-
seknek ezért az objektív tényezők 
mellett azok szubjektív elemeire is 
szükséges figyelemmel lennie. Ta-
lálóak Szintay István megjegyzései 
a vezetőről, aki „magányos ember: 
döntései, illetve azok súlya és kö-
vetkezményei miatt a dilemmák fe-
szültségében él”.
Számos kezdeményezés történt 
és történik a helyzet feloldásá-
ra, vagy legalábbis könnyítésé-
re. Ebbe a körbe tartozik két, az 
emberierőforrás- és vezetéstudo-
mányban elismert szerző, John 
Storey és Graeme Salaman leg-
újabb műve, a Vezetői dilemmák1. 
Még 2009-ben jelent meg John 
Storey – Graeme Salaman műve2 
és jó választással a Menedzsment 
szakkönyvtár sorozatban (szerk. 
Szerb László) már kézbe is vehe-
tünk egy nem szokványos, gazdag 
előzményekre-kutatásokra, 41 eset-
tanulmányra is épülő vezetőt – ve-
zetést támogató művet.
Bár a menedzsermodellek, a best 
practice ajánlások, vezetési sémák 
sorával rendelkezünk, a vezető mind-
untalan szembesül a „hogyan” és 
„másképp” lehetőségeivel, a válasz-
tás szabadsága mentén elébe táruló 
dilemmákkal és paradoxonokkal. 
John Storey és Graeme Salaman ko-
rábbi tevékenységük folytatásaként 
gazdag tapasztalataikat a tudás adta 
más megközelítés rendszerében dol-
gozták fel, a vezető támogatására.
A kötet rendszerelvű megköze-
lítésben olvasóját bevezeti az alap-
kérdésekbe, majd a dilemmákat és 
paradoxonokat  hat, a vállalatveze-
tési gyakorlatban lényeges feladat-
ként jelentkező csoportban elemzi. 
Orientáló összefoglalója a lehet-
séges és ésszerűnek tartott  követ-
keztetésekkel zárja a fordításnak is 
köszönhetően érdekes olvasmányt, 
ugyanakkor széles elméleti és gya-
korlati alapokon nyugvó vezetési 
szakkönyvet.
A szerzők bevezetője, A dilem-
mák és a paradoxonok lehetőséget 
kihasználó vezetési stílus, A dilem-
mák és paradoxonok természete 
körében tipizál dilemmákat és para-
doxonokat, illetve ezek vezetésben 
történő felhasználását.
A második rész,  A hat dilemma és 
paradoxon a vállalati  gyakorlathoz 
kapcsolódva ad elméleti és gyakor-
lati képet a folyamat- és helyzetala-
kulásról. A Stratégiai dilemmák és 
paradoxonok,  A szervezeti forma és 
struktúra dilemmái és paradoxonai, 
A teljesítménymenedzsment dilem-
mái és paradoxonai, Az innováció 
dilemmái és paradoxonai, A veze-
tői tudás dilemmái és paradoxonai 
fejezetei után A szervezeti változás 
dilemmái és paradoxonai gazdagít-
ják a vezető ismereteit a kívánatos 
optimális döntések előkészítése  és 
elhatározása körére.
Az összegző fejezetben részben 
a dilemmákról és a paradoxonokról 
összevontak fényében, részben a 
vezetői logika alapján ösztönöznek 
a komplex megoldások alkalmazá-
sára, az egyes feladatokhoz mért tu-
dások célorientált mozgósítására az 
eredményes működés érdekében.
Ma a vezetés folyamatosan 
szembesül az „új gazdaság” köve-
telményeivel, ugyanakkor nem le-
het eltekinteni a „régi gazdaság”  el-
vein és  törvényszerűségein nyugvó 
gazdaságpolitika szükségességétől. 
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Ugyanez áll az emberi erőforrás és 
tudás vonatkozásában is. A dilem-
mák és paradoxonok lényegében e 
látszólagos határvonalon jelentkez-
nek olyan tendenciák mentén, mint 
a tudásérvényesítés szükségessége, 
a folyamatorientált megközelítés, 
a vállalati határok változása: a vir-
tuális integrációk létezése, a válla-
lati kultúra és a személyes vezetés 
felértékelődése, mint ez például az 
Apple régi (Steve Jobs) és új veze-
tője (Tim cook)  esetében jellemző-
en megmutatkozik. 
A tudásalapú gazdasági ver-
senyben a vezetői – de a vállalati 
– tudás, képességek  meghatáro-
zóak. Tiszta típusú vezetők nem 
léteznek, szerepkörük is többele-
mű (a termelő – producer, az ad-
minisztrátor – administrator,  a 
vállalkozó – entrepreneur és az 
integrátor – integrator). Ugyanak-
kor a dilemmák és paradoxonok 
is többeleműek –, feloldásukhoz, 
optimalizációjukhoz egyre több is-
meret szükséges.  A könyv a gondo-
latébresztésen kívül eszköz is, mert 
a közölt taxonómia  közrehat ab-
ban, hogy gyorsabban felismerhető 
legyen az adott eset komplexitása, 
dilemmái és paradoxonjai, a kezel-
hetetlenség elkerülése.  
A Vezetői dilemmák  alkotó 
szerkesztője, Heidrich Balázs  ma-
gyar szakértőket (Gelei András 
– corvinus Egyetem, Pataki Béla 
– Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem, Szabóné 
Kovács Beáta és Szakály Dezső 
– Miskolci Egyetem) is bevont a 
munkába, érzékeltetve, hogy a ha-
zai vezetés- és szervezéstudomány 
értékén kezeli a neves szerzők gon-
dolatgazdag és gyakorlati hasznú új 
munkáját, társ a globalizált vezetés- 
és szervezéstudományban is.
dr. Krisztián Béla 
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